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Transkription: 1 D(is) M(anibus) Barbie At-
2 tice ob(itae) ann(orum) L
3 Barbia Attia
4 matri karissim(a)e.
Anmerkungen: 4: M z.T., E am Ende außerhalb des Inschriftenfeldes auf den Rahmen gesetzt.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Barbia Attia (hat) der vielgeliebten Mutter Barbia
Attica, sie lebte 50 Jahre, (das Grabmal gesetzt).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Platte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfld, Ränder leicht beschädigt, sonst
vollständig.
Maße: Höhe: 49 cm
Breite: 61,5 cm
Tiefe: 7,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5 cm, Zeile 2: 4,5 cm, Zeile 3.4: 3,5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Feldkirchen (http://www.geonames.org/2779669)
Geschichte: 1866 bei Feldkirchen beim Bau der Eisenbahn gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Kellerlapidarium, Inv.Nr. 38




UBI ERAT LUPA 1930, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1930
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 161 Nr. 407.
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